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ку завдання самі, а потім всією командою, коли без допомоги інших 
членів команди неможливо пройти випробування поодинці. можна 
припустити, що в процесі даних занять ми зможемо навчити учас-
ників не тільки долати туристські перешкоди, але і працювати в ко-
манді, розвинути у них прагнення до самовдосконалення, цілеспря-
мованість, лідерські якості, а також розвинути особистісні якості 
командира або капітана команди.
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Питання фізичного виховання дітей шкільного віку на-
бувають загально-соціальної значимості і орієнтують на розробку 
дієвих і більш ефективних, як по формі, так і по змісту, шляхів роз-
витку і підвищення рівня рухової підготовленості.
Мета дослідження — визначити педагогічні особливості форму-
вання рухової функції у дітей молодшого шкільного віку.
У зв’язки з метою дослідження в роботі вирішувалися наступні 
задачі:
1. Визначити вікові зміни рухової підготовленості дітей молодшо-
го шкільного віку.
2. Визначити структуру рухової підготовленості дітей молодшого 
шкільного віку.
Для рішення задач дослідження використовувались наступні ме-
тоди дослідження:




5. Методи математичної статистики.
Для визначиння вікових змін рухової підготовленості дівчаток 




Результати тестування дівчаток 7 та 8 років






М s M s
1. Сила
1. Стрибок в довжину, см 90,71 11,41 102,00 10,49 4,51 <0,01
2. Вис, с 43,06 21,42 72,50 19,93 8,65 <0,01
3. З положення лежачи на 
животі, прогнутися, с
22,29 9,80 42,33 15,81 13,42 <0,01
4. З вису лежачи згинання і 
розгинання рук
8,88 3,37 11,33 4,89 1,86 >0,05
5. З упору лежачи згинання і 
розгинання рук
12,18 12,98 7,33 5,16 0,77 >0,05
6. Присідання на двох ногах 35,71 13,01 46,17 11,77 3,00 <0,05
2. Гнучкість
7. Нахил вперед,см 8,71 11,64 7,83 6,68 0,03 >0,05
8. Викрут, см 53,41 17,48 59,67 7,76 0,70 >0,05
9. Відведення лівої ноги в 
сторону
96,18 29,56 101,67 14,72 0,19 >0,05
3. Управління рухами в просторі
10. Стрибок в довжину з 
мінімальним збільшенням 
довжини
3,41 2,32 4,83 2,48 1,61 >0,05
11. Почережне прийняття 
положення рук в сторони з 
мінімальним збільшенням 
кута
3,65 1,00 2,50 0,55 7,05 <0,01
12. Почережний підйом 
ніг вперед з мінімальним 
збільшенням кута в 
положенні лежачи
3,51 0,82 2,67 0,82 4,64 <0,01
4. Управління рухами за часом
13. 5 стрибків по міткам за 
3 с
3,04 0,18 3,03 0,15 0,00 >0,05
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теризували наступні прояви рухових здібностей: 1. Сила — 6 тестів. 
2. Гнучкість — 3 тести. 3. Управління рухами в просторі — 3 тести. 4. 
Управління рухами за часом — 4 тести. 5. Управління рухами за сту-
пенем м’язових зусиль — 2 тести. 6. Бистрота — 2 тести. В досліджен-
ні взяли участь 17 дівчаток 7 років і 15 дівчаток 8 років. Результати 
проаналізовані за допомогою баготовимірного критерію Хотеллінга.
Результати аналізу наведені в таблиці 1. В групі тестів, які харак-
теризують силові здібності дівчатка 8 років показують кращі резуль-
тати в «Стрибках в довжину з місця», «Вис, тривалість», «З положен-
ня лежачи на животі, прогнутися, сек», «Присідання на двох ногах» 
(р < 0,01).
В групі тестів на гнучкість різниця в результатах не значна (р > 
0,05).
В групі тестів на управління рухами в просторі дівчатка 7 років 
мають кращі результати, чим дівчатка 8 років.
В групі тестів на управління рухами за часом дівчатка 8 років 
більш точно відтворюють часові характеристики (р<0,05), вони та-
кож менше допускають помилок в оцінці силових характеристик руху 
(«Кидання м’яча з положення сидячи на 50% від максимального»).
Багатовимірний критерій Хотеллінга свідчить, що дівчатка 7 і 8 
років за комплексом тестів статистично достовірно відрізняються 
друг від друга.
14. 5 стрибків по міткам за 5 с 3,78 0,61 4,57 0,54 7,88 <0,01
15. 3 стрибка по міткам за 3 с 3,44 0,60 3,58 0,38 0,32 >0,05
16. 3 стрибка по міткам за 
5 с
6,88 11,65 4,58 0,65 0,23 >0,05
6. Бистрота
17. Степ-тест, за 10 с 39,06 13,80 49,33 10,21 2,76 <0,05
18. Час виконання 10 
сплесків
5,14 7,96 3,00 0,44 0,42 >0,05
5. Управління рухами за ступенем м’язових зусиль
19. Стрибок в довжину на 
50% від максимального
11,56 9,73 9,63 4,54 0,21 >0,05
20. Кидання м’яча з 
положення сидячи на 50% 
від максимального




1. Дівчатка 8 років показують кращі результати в швидкісно-си-
ловій підготовці, та статичній витривалості.
2. Дівчатка 8 років показують кращі результати в управлінні ру-
хами і бистроті.
3. Дівчатка 7 і 8 років не відрізняються друг від друга за показни-
ками гнучкості.
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Вступ. Молодший шкільний вік характеризується тим, 
що в цьому періоді життя закладаються основи рухових якостей, які 
необхідні людині в майбутній професійній діяльності
Головна задача шкільної фізичної культури — досягти справж-
ньої масовості занять фізичними вправами, забезпечити кожного 
школяра необхідною дозою рухів, домогтися, щоб для всіх і кожного 
заняття фізичною культурою і спортом стали необхідною потребою, 
неухильно підвищувати можливості і якість таких занять.
Але стан справ, що склався останнім часом у багатьох школах 
не дає підстав для оптимізму. В більшості початкових класів уроки 
фізичної культури проводять класоводи. На жаль, не всі вони при-
діляють достатню увагу фізичному вихованню своїх учнів, підготов-
ці і проведенню уроків на належному науково-методичному рівні. 
Трапляються випадки заміни уроків фізичної культури іншими на-
вчальними дисциплінами. Система ж позакласної роботи з фізично-
го виховання, що склалася в даний час у більшості шкіл, зводиться, 
основному до епізодичної роботи окремих секцій, що охоплюють не 
більше 10% учнів, найбільш фізично підготовлених. Не в усіх школах 
проводиться позакласна робота з учнями молодших класів. Але ж 
саме висока якість фізичного виховання протягом навчання в почат-
